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Este estudio tuvo como objetivo comparar el nivel de las conductas agresivas en pre 
escolares de cinco años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019. 
Esta investigación está sustentada en la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, en 
conjunto con diversos autores los cuales respaldan dicha teoría, previamente mencionada, 
de las conductas agresivas en los niños de las escuelas educativas iniciales, ya que puede 
ser determinante para su personalidad en un futuro, trayendo consigo problemas para 
socializar, el rechazo de las personas de su entorno y que se convierta en un nuevo modelo 
de agresión para futuras generaciones que estén en su medio social. Tiene un enfoque 
cuantitativo, es de tipo básica, y su diseño es no experimental, de corte transaccional – 
descriptivo comparativo. Se tuvo una población de 84 pre escolares de cinco años. La 
técnica empleada fue la observación, el instrumento fue una lista de cotejo para evaluar 
ambas escuelas. Se planteó la siguiente hipótesis general: Existen diferencias significativas 
en los niveles de las conductas agresivas de niños de 5 años de dos instituciones educativas 
inicial, Bellavista y Callao 2019. En conclusión, se demostró que sí existen diferencias 
significativas en los niveles de las conductas agresivas de niños de 5 años de dos 
instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019, confirmando así la hipótesis 
alterna y rechazando la hipótesis nula de la hipótesis general del presente estudio.  
Palabras clave: Conductas agresivas, aprendizaje social, pre escolares. 
                                                         RESUMEN 
x 
This study aimed to compare the level of aggressive behaviors in five-year-old 
preschoolers of two initial educational institutions, Bellavista and Callao 2019. This 
research is based on the theory of social learning by Albert Bandura, together with several 
authors who support This theory, previously mentioned, of aggressive behaviors in 
children of the initial educational schools, since it can be decisive for their personality in 
the future, bringing complementary problems to socialize, the rejection of the people of 
their environment and that becomes a new model of aggression for future generations that 
are in their social environment. It has a quantitative approach, is basic, and its design is 
non-experimental, transactional - comparative descriptive. There was a population of 84 
preschoolers of five years. The technique used was observation, the instrument was a list of 
citations for the evaluation of schools. The following general hypothesis was raised: There 
are different differences in the levels of aggressive behaviors of 5-year-old children from 
two initial educational institutions, Bellavista and Callao 2019. In conclusion, it is shown 
that there are differences in the levels of aggressive behaviors of 5-year-old children from 
two initial educational institutions, Bellavista and Callao 2019, thus confirming the 
alternative hypothesis and rejecting the null hypothesis of the general hypotheses of the 
present study. 
Keywords: Aggressive behavior, social learning, preschool.
                                                         ABSTRACT 
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I. INTRODUCCIÓN
Las conductas agresivas son actitudes violentas que se presentan comúnmente a través de 
golpes, patadas, pellizcos, mordidas, insultos, empujones, etc. consecuentes de múltiples 
factores que muchas veces son imitación de lo que las personas perciben 
inconscientemente en su contexto familiar, social o también de los medios de 
comunicación. Con respecto a los niños pueden manifestarlo hacia las personas de su 
entorno (ya sea familia o compañeros de aula) mediante lo anteriormente mencionado, 
adicionando la exclusión social, coacción o manipulación, puñetes, gritos, etc. En ese 
sentido, Türkoğlu (2019) en su estudio, explicó un aspecto relevante que se debe tomar en 
cuenta en los infantes respecto a las conductas agresivas, que involucra el ámbito de la 
salud. Además, el autor menciona que la agresión infantil es considerada como un notable 
problema social, ya que, el que un individuo adopte una actitud no deseada por el medio 
ambiente, el obligar a otra persona a adoptar sus peticiones y exhibir conductas hostiles 
cuyo objetivo es el dañar y lastimar a otra persona o causar temor. Siguiendo esta idea, se 
puede decir que, las conductas agresivas no solo son importantes en el ámbito escolar, sino 
también involucran otros aspectos, los cuales se deben investigar más a fondo para poder 
obtener un estudio completo y más conocimiento sobre cómo abordar estas conductas 
sociales inadecuadas, ya que el bienestar psicológico de los infantes es sumamente 
importante para que ellos puedan definir su personalidad a medida que van creciendo, si un 
niño se cría en un contexto violento, en el que a menudo observa maltratos físicos, 
psicológicos como insultos, gritos, miradas de desprecio o desdén, burlas, chismes, entre 
otros, entonces están propensos a que emerjan en ellos las conductas agresivas. Hay que 
mencionar, además que en la región Callao las autoras Loza y Frisancho (2010) 
describieron que las conductas agresivas poseen trascendencia incluso para los docentes de 
educación pre-escolar señalando que las conductas agresivas son más asiduas de lo que 
comúnmente pensamos y que son una existencia observable desde las edades más 
prematuras. También, mencionan que la agresión física durante la niñez podría presagiar 
problemas conductuales durante la adolescencia. Dicho lo anterior, es preocupante si no se 
llega a abordar y corregir estas conductas a tiempo, ya que existen precedentes de que el no 
corregir las conductas agresivas en la edad preescolar puede repercutir negativamente en la 
personalidad del niño, afectando su desarrollo social. Es muy probable que en muchas 
ocasiones durante la jornada escolar los docentes no sepan o no estén preparados para 
resolver o alivianar los problemas que se suscitan en el aula, en repetidas ocasiones se 
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observan y se tienen a niños con conductas agresivas en las aulas de las instituciones 
educativas inicial que generan desorden, malestar entre compañeros, conflictos, etc. que no 
les permiten tener un buen clima social y de aprendizaje para los niños. Incluso muchas 
veces no tienen el conocimiento de cómo afrontar esta problemática con los padres de los 
infantes. En relación con lo expuesto anteriormente, Barrios-Vanegas (2016) destaca que 
habitualmente se hace frente a infantes agresivos, manipuladores o rebeldes, pero no tienen 
un conocimiento adecuado sobre cómo se actuar con ellos o cómo poder incurrir en su 
conducta para llegar a modificarla. Docentes y familia tienen el deber de estar capacitados 
para saber qué hacer frente a este tipo de situaciones que se emergen mediante las actitudes 
violentas de los niños. El propósito de esta investigación está orientado a brindar otros 
puntos de vista a las maestras de educación pre-escolar respecto a cómo sobrellevar estos 
comportamientos y/o conductas de los infantes, es decir, a que tengan otra perspectiva 
sobre el tema y así puedan ellas tomar distintas estrategias y métodos para dar solución a 
los problemas que enfrenten en las aulas, se evidenciará dos contextos distintos para poder 
obtener una percepción más amplia respecto al dilema abordado. 
Haciendo una revisión en investigaciones previas que se han ejecutado para las conductas 
agresivas encontramos distintos autores que muestran diversas perspectivas de acuerdo a 
sus contextos socioculturales.  
Morales, E., Almirco, A. y Lastra, R. (2019). En su tesis de licenciatura titulada El clima 
familiar y la agresividad en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 
N° 066 - Viña del Rio 2018, llevada a cabo en Huánuco, Perú. Cuyo propósito conocer la 
influencia del clima familiar en la agresividad de los niños y niñas de cinco años de la I.E. 
Inicial Nª 066 – Viña del Rio 2018. La investigación fue de tipo descriptiva y se aplicó una 
encuesta. Los resultados afirmó que el conflicto familiar afecta en el comportamiento 
agresivo de los infantes del nivel educativo inicial de forma considerable, se pudo 
determinar al examinar los resultados adquiridos de la encuesta a los padres y docente de 
aula, conforme a la prueba de hipótesis general de ambas variables, se evidenció que existe 
una correlación positiva muy fuerte, en donde se admite la hipótesis del estudio, 
confirmando que el clima familiar sí influye de manera significativa en la agresión de los 
infantes de cinco años. 
Hernández, L. (2018). En su tesis de grado titulada Factores asociados a la conducta 
agresiva de niños del primer grado de primaria de la IE Julio Gutiérrez Solari, El 
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Milagro, llevada a cabo en Trujillo, Perú. Cuyo objetivo primordial fue el determinar los 
factores asociados a las conductas agresivas (sociodemográfico, psicológico, familiar e 
individual). La investigación fue de tipo correlacional explicativa. Con una población de 
179 estudiantes y una muestra de 93 infantes. Se planteó la hipótesis “los factores 
asociados a la conducta agresiva de los niños del primer grado de primaria de la I.E. 
Gutiérrez Solari son: sociodemográfico, psicológico, familiar, individual”, Se concluyó 
que dichos factores fueron: el género de cada pre escolar, su ritmo de aprendizaje, el 
estándar de programación en la tv que suelen observar con más frecuencia y el uso que le 
dan al internet. 
Cotrina, K., Gamboa, C. y Giles, K. (2018). En su tesis de Licenciatura titulado 
Diagnóstico de las Conductas Agresivas de los niños y niñas de la IE N° 224 Indoamerica, 
2017, llevada a cabo en Trujillo, Perú. Orientada a la determinación de un diagnóstico 
sobre los comportamientos agresivos de los infantes de la I.E. N° 224 Indoamerica. En la 
realización de este estudio se empleó un diseño descriptivo, de tipo básica, se hizo uso de 
la técnica de la observación y la escala valorativa como instrumento. La población fue de 
196 niños y niñas entre las edades de 3, 4 y 5 años de la I.E. N° 224 Indoamerica, la 
muestra de pre escolares de 5 años fue de 65 niños. En conclusión, los niños y niñas de la 
I.E. del estudió presentaron un prominente nivel de comportamientos agresivos,
alcanzando un “nivel alto” con porcentaje del 51,53%, un “nivel medio” de 28,06% y un 
“nivel bajo” del 20,41%. 
De acuerdo a la gran variedad de información previa, para esta investigación se tuvo en 
consideración la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura la cual surgió entre los 
años cincuenta, cuando el conductismo estaba en su apogeo. Esta teoría hace una fusión 
entre los condicionamientos clásicos y operantes para poder interpretar la conducta 
humana, también se enfoca en la influencia del medio en que se desarrolle la persona, así 
como su cognición y autorregulación. Bandura y Walker (como se citó en Domínguez, 
2015) argumentan que la teoría del aprendizaje social trata de ir más allá del conductismo 
que protegía la postura de que la conducta humana era producto de la respuesta a los 
estímulos recepcionados. Para estos autores, el aprendizaje de conductas se produce 
siempre en un marco social, además de que es aprendida a través de las experiencias y 
observaciones. Esta teoría hace posible explicar por qué dichos comportamientos se 
mantienen a través del tiempo, esto depende del reforzamiento que se le emplea a estas 
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conductas agresivas. También toman en cuenta el aprendizaje vicario que se adquiere a 
través de un modelo netamente observacional, si el resultado de dicha conducta o 
comportamiento es positivo, entonces ésta continúa; pero, si el sujeto nota que el resultado 
es negativo entonces lo evita. Serrano (2011) enunció su apoyo a esta teoría del 
aprendizaje social, y refiere que la frustración enciende un impulso que necesita ser 
liberado mediante alguna acción agresiva, también menciona que la frustración es un factor 
facilitador, no imprescindible, de las agresiones. 
Para Juárez y Montejo (2008) las agresiones son fenómenos multicausales, y los móviles 
que conllevan a la realización de estas acciones agresivas son considerables, los cuales se 
producen en distintos tipos de relaciones y contextos sociales. Habría que decir también 
que, se debe de tomar en cuenta no solo los comportamientos agresivos observados en las 
aulas, sino que, además de eso el consultar a los padres de familia si han notado estas 
actitudes también en casa, recabar toda la información posible para así tener un mejor 
panorama de la situación que se atraviesa. 
Reiss y Roth (como se citó en Tremblay, 2016) señalan que los comportamientos que 
contienen agresión y violencia son reacciones adquiridas para desahogar la frustración, o 
también como herramienta para lograr propósitos, este aprendizaje sucede a través de la 
observación de modelos de dichas conductas, dichos ejemplos pueden observarse en la 
familia, entre iguales, en su vecindario, mediante los medios de comunicación en masa. 
Para Tremblay (2016) existen algunos elementos que influyen en el desarrollo y aparición 
de estos comportamientos agresivos: poca vigilancia de los padres, ruptura familiar, mala 
influencia de sus semejantes, y situaciones de pobreza. En varias oportunidades, las 
conductas agresivas son consecuencia de los conflictos que los niños presencian en casa, el 
permitirles a sus pares que decidan por ellos o también lo que aprecian en aparatos 
tecnológicos como los programas televisivos y redes sociales. 
Por otra parte, Halmatov (2018) menciona un punto con mucha importancia y verás, el 
hecho de que los adultos en muchas ocasiones no tienen sospecha sobre la gran amplitud 
de la gama de sentimientos y relaciones que experimentan los niños en la edad pre escolar; 
las personas adultas no le prestan mucho interés a las disputas, conflictos, riñas y pleitos 
infantiles. Sin embargo, es crucial tener conocimiento que la experiencia de la primera 
relación con sus compañeros es el pilar fundamental en el cual se construye el mayor 
desarrollo de las personalidades de cada niño y niña. 
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En este trabajo de investigación se perfiló una definición de la variable “Conductas 
Agresivas”, la cual precisa que estas conductas son las acciones premeditadas que 
ocasionan daños físicos, verbales o psicológicos y sociales las cuales se manifiestan por 
causas como el maltrato familiar, imitación de conductas que observan en su medio 
ambiente o a través de los medios de comunicación, estados de ánimo, por impulsividad, 
frustración, ausencia de normas en casa, carencia de habilidades sociales, escasez de 
comunicación padres – hijos, o falta de atención.  
De acuerdo con Villalobos, Chávez y Pérez (2013), en su investigación brindaron un 
concepto a tomar en cuenta sobre las conductas agresivas, ellos mencionan que éstos 
comportamientos pueden entrar en la lista de "conductas con censuras", ya que la manera 
en que se desarrollan las relaciones con otros evidencia una falta de control de sus 
impulsos. Los autores, además consideraron tres componentes para una mejor comprensión 
de las conductas agresivas: el marco cultural, que implica las relaciones interpersonales y 
su vida social, ambas son importantes para un mejor entendimiento de la psiquis de la 
persona; el referente adulto, el cual está compuesto por personas que han estado en el 
entorno del niño desde que nació, este referente ocupa un puesto fundamental ya que son 
su primera referencia de cómo enfrentar diversas acciones o situaciones de la vida diaria; la 
fuerza viva de sí mismos, ésta le permite al niño poder gestionar y ser responsable de sus 
propias acciones, construyendo así su identidad. 
Así como señala Andreu (2017), en la niñez es muy natural los ataques agresivos que 
originan daños, comportamientos como golpear a otro, ofensas, las burlas o realizar 
pataletas acostumbran ser participantes de la agresión infantil. En ocasiones, los infantes 
pueden persistir en estas conductas, sin ser capaces de controlar su carácter, lo que 
conlleva a que se sientan frustrados causando sufrimiento y rechazo en los otros niños. 
De acuerdo con Flores, Jiménez, Salcedo y Ruiz (2009), nos brindan una definición de las 
conductas agresivas aduciendo que es el generar daño a personas u objetos, éstos pueden 
ser animados o no. Por tanto, se entiende que estas conductas en ocasiones tienen la 
intención de provocar lesiones físicas o psicológicas. Comportamientos tales como agredir 
a otras personas, mofarse de ellos, insultarlos hirientemente, realizar pataletas o usar 
palabras no adecuadas como insultos a los demás. Dichos comportamientos agresivos son 
difíciles y desafiantes porque los pre escolares están experimentando diversas situaciones 
nuevas para ellos. En las escuelas de educación inicial es común encontrar niños con estas 
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conductas violentas, muchas veces ellos no son conscientes de los comportamientos que 
están exteriorizando, por ende, no tienen manera de notar y/o saber la magnitud del daño 
que ocasionan a sus compañeros. Es recurrente que las docentes intervengan mediante 
charlas con el infante, y al momento de preguntarles la causa o motivo de esas reacciones 
el niño no recuerda la acción que ejecutó hacia el otro, entonces se evidencia que muchas 
veces estos comportamientos no vienen cargados con alguna intensión de lastimar adrede y 
no siempre son premeditados. Cabe destacar, que el temperamento de cada persona es 
único, al igual que su desarrollo y crecimiento, es común que los conflictos se generen 
porque los niños quieren hacer uso de su autonomía y no aceptan la ayuda de otras 
personas, como amigos, padres, familiares, docentes, etc. 
Según los autores Rae y Cohen (como se citó en Ergin, B. y Ergin, E., 2017) los infantes 
van aprendiendo a descubrir su medio ambiente, y repiten a los modelos que están en su 
medio desarrollando así sus habilidades innatas a través del juego. Los niños de la edad de 
cinco años se encuentran en una etapa de exploración, descubrimiento y experimentación, 
debido a esto es que en ocasiones exteriorizan conductas inadecuadas que son violentas y 
al momento de efectuarse un castigo por parte de un adulto, ya sea de sus padres, docentes 
o sus propios pares, además de experimentar frustración sienten confusión, vergüenza y en 
ocasiones culpa debido a que ellos recién están hallando o probando dicha acción. (Nelsen, 
Erwin, Duffy, 2014) 
Hay que mencionar, además lo indicado por Train (2001) y (2003), él menciona que es 
muy posible que, como profesionales en busca de ayuda para poder tratar estas 
problemáticas en el aula, se busque ayuda en psicólogos infantiles u otros colegas, sin 
obtener las soluciones que muchas veces se requiere, dando pie a la frustración y al 
pensamiento de que los profesionales y adultos necesitan mucho más las estrategias e 
intervenciones, aún más que los propios pre escolares. El autor también resaltó 
grandemente la labor de las maestras y profesionales en educación infantil, que 
comúnmente trabajan bajo la suposición de que tienen y deben ser capaces de manejar los 
comportamientos y las conductas de cualquier niño, en muchas situaciones pueden tener la 
idea errónea de no admitir los problemas que le brindan algunos alumnos, para así, evitar 
sentirse menos profesionales. 
Se pudo desglosar de la variable tres aspectos importantes, partiendo por la primera 
dimensión “Agresión Física”, la cual se puede definir como las acciones que ocasionan 
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daño al cuerpo de otra persona mediante golpes como patadas, puñetes, pellizcos, 
empujones, esto es consecuencia muchas veces de frustraciones o reflejos de conductas 
que observan en su contexto social y familiar. De acuerdo a lo anterior, Bustos (2009) 
enunció que la agresividad física se genera en el momento en que el infante golpea o hace 
uso de la violencia para obtener algo o quizás sencillamente está copiando conductas que 
distingue en su núcleo familiar. Inclusive es muy posible que se deba a estrés acumulado y 
que la agresividad sea una salida o medio de escape para desahogarse. 
Este tipo de agresión es uno de los más recurrentes en cuanto a los pre-escolares se trata, 
ya que a esas edades son aún muy impulsivos, por tanto, ante cualquier estímulo que no sea 
de su agrado ellos reaccionan violentamente hacia la otra persona. En ocasiones, suelen 
sentir culpa o remordimiento luego de efectuar la acción y automáticamente lo reconocen 
pidiendo disculpas, pero no en todos los casos se cumple esto, ya que hay infantes que les 
cuesta mucho reconocer las acciones que provocaron daño a otro y no es sencillo para ellos 
disculparse con el agraviado. 
La segunda dimensión de este estudio “Agresión Verbal o Psicológica” se puede definir 
como el ataque que una persona realiza hacia otra a través de palabras denigrantes, como 
insultos o también gritos de manera violenta. Muchas veces es producto del estrés o 
tensión acumulada. Esta idea de formación se ve apoyada por Bustos (2009) quien 
argumenta que la agresividad verbal usa el medio oral para causar daño psicológico a la 
otra persona, en muchas ocasiones pueden generarse comportamientos de esta clase en pre 
escolares con un gran nivel impulsivo que no son capaces de poder controlarse. 
La agresión verbal y psicológica de los pre-escolares es la segunda agresión más común, 
ya que este tipo de agresiones se observan muy a menudo en el espacio familiar y en los 
diferentes medios de comunicación. Este tipo de agresión es una de las formas más 
comunes que tienen para sacar la frustración que llevan por dentro, ya sea por irritación, 
estrés, mal humor, pocas horas de sueño, entre otras. Muchas veces debido a los motivos 
previamente mencionados pierden la paciencia hacia sus compañeros con facilidad. 
La tercera y última dimensión es la “Agresión Social”, la que se define como el daño que 
se le hace a otra persona a través de chismes o manipulando a otras personas a través de 
chantajes, para evitar que se adhieran a cierto grupo social o evitar que lo hagan. También 
puede producirse por una represalia consecuencia de una acción no considerada a favor de 
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quien lo aplique. Es así como, Carrasco y González (2006) señalan que la agresión social 
es un acto orientado a lastimar la autoestima de otras personas, su posición social o ambos, 
mediante una expresión facial, desprecios, chismes de otras personas o el manipular las 
relaciones sociales.  
Siguiendo con lo anterior expuesto, Crick y Grotpeter; Galen y Underwood (como se citó 
en Ortega, R. y Monks, C., 2005) han encontrado que la agresión social que está dirigida a 
dañar el prestigio del otro y a lastimar su autoestima, es poco frecuente en los infantes más 
pequeños. Los autores Swit, McMaugh y Warburton (2016), en su estudio mencionan que 
algunos niños que usan la agresión relacional o social pueden estar más avanzados 
cognitivamente, ya que son capaces de comprender y usar la información social para 
ayudar o dañar más eficazmente a otros. 
Las agresiones sociales muchas veces son producto de actitudes de niños posesivos 
(líderes), es decir, niños que de cierta manera delimitan su círculo de amistad. Estos 
infantes al observar o sentir la intención de algún otro compañero de querer ingresar a ese 
círculo o de mostrar apego a uno de los integrantes de este grupo, lo que hacen es 
ridiculizarlos, aislarlos, o usar a un miembro de su grupo para que lo haga en su lugar. 
También pueden usar todo lo anterior mencionado para someterlos e integrarlos a su grupo, 
pero siempre y cuando haga lo que el líder dice. 
También otros autores Crick y Grotpeter, Galen y Underwood (como se citó en Ortega y 
Monks, 2005) descubrieron que las agresiones sociales, que están orientadas a lastimar la 
reputación de sus otros iguales y a herir u ofender su autoestima, se presentaron una 
mínima frecuencia entre los niños y niñas pequeños. 
Por su parte los autores Monks, Smith y Swettenham (2003) hallaron que, durante la etapa 
de la educación inicial, los preescolares investigados por ellos, empelaban las agresiones 
físicas, verbales y sociales directa como el rechazo y la exclusión frente a frente, y no 
empleaban las agresiones sociales de tipo indirecta como es provocar y fomentar el 
rechazo social a través de sus compañeros. 
Los investigadores Helmsen, Koglin, y Petermann (2012) precisan que es importante 
resaltar que las agresiones físicas y verbales describen los daños físicos u ofensas, junto 
con amenazas de dichas acciones (patear, gatear), mientras que la agresión social abarca 
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conductas en las que se perjudica o amenaza las relaciones y puede ser útil como móvil de 
daño (exclusión social u amenazas con acabar la amistad). 
Factores que influyen en las conductas agresivas en preescolares: 
a. Factor sociocultural: Espinet (1991) y Barrios-Vanegas (2016) coinciden en que, si
en el factor sociocultural existen muchos modelos agresivos, la obtención de estas 
conductas desadaptados será muy sencilla. Si este ambiente refuerza el comportamiento 
agresivo, el mantenimiento de este está asegurado. Los componentes más notables del 
entorno sociocultural del infante son el núcleo familiar y un ambiente más amplio, como 
docentes, amistades, y medios de comunicación, etc. La influencia del medio social en el 
que conviven los niños resulta evidente en el aprendizaje de comportamientos agresivos. 
Gadow y Sprafkin (1989) argumentan que observar con frecuencia programas violentos en 
la tv, conllevará a que los niños lo imiten como algo natural. 
b. Factor biológicos: Los factores biológicos Barrios-Vanegas (2016) en cierta parte
involucran parte de la salud de los infantes ya que, si presentan algún tipo de lesión, una 
discapacidad mínima al nacer o algún otro tipo de problema de salud producirán en ellos 
comportamientos agresivos debido a la frustración de no poder realizar y/o cumplir sus 
metas, por más pequeñas que sean. Keenan (2016) menciona que también los atrasos en el 
progreso del lenguaje pueden dificultar la expresión de lo que necesitan, desfavorecer la 
empatía en su ambiente social, y el control de sus emociones, e impresionar de manera 
negativa los vínculos con sus iguales.  
A continuación, Pizarro (2011), explica que todo tipo de relación que se crea o sucede en 
un salón de clases es complicada. La generación del conocimiento, educar en valores y el 
desenvolvimiento de sentimientos y emociones, todo esto se adquiere durante una 
convivencia en el día a día, entre el alumno y la maestra, el infante y sus amigos, padres e 
hijos en casa. Por consecuencia, se debe establecer un trabajo en conjunto entre padres de 
familia, maestras y autoridades asumiendo la responsabilidad del bienestar de cada infante. 
En su artículo de investigación Woods, Bosacki, y Coplan (2016), mencionan que es 
importante comprender las percepciones y reacciones de los educadores de la primera 
infancia sobre los comportamientos dentro del aula. Mencionando dos tipos diferentes de 
comportamientos desadaptativos que generalmente se muestran en el aula y que pueden 
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influir en las interacciones sociales durante la infancia y la edad adulta, siendo uno de ellos 
la agresión. 
Para los niños el experimentar con la autonomía e iniciativa puede provocar 
comportamientos que los adultos captan como inadecuadas o malas, sin embargo, es parte 
de su proceso de desarrollo, la docente debe ser consciente de este proceso y mantener 
siempre un diálogo de confianza con el niño y los padres. Los padres de familia pueden 
sentir que es difícil entender, tolerar y empatizar con esas conductas de sus hijos, pero he 
ahí el reto de las docentes, el formar alianzas en las que se forje estrechamente un lazo de 
compromiso entre I.E.I., P.P.F.F. y personal docente. 
Según Vitaro, Brendgen y Barker (2006) existe evidencia empírica que está basado en 
análisis centrados que demuestran que los comportamientos agresivos están totalmente 
relacionados desde la infancia hasta la adolescencia. De acuerdo con Guerra, Fredes, 
Campaña, Gutiérrez y Plaza (2011), documentaron que las conductas agresivas desmedidas 
en la etapa de la infancia se vinculan al bajo rendimiento escolar, también es predictor de 
agresión en la etapa de la adolescencia y al llegar a la edad adulta prediciendo otro tipo de 
afecciones psicológicas durante esa etapa. 
En este sentido, es necesario prestar la atención necesaria a los infantes que presenten estas 
conductas, ya que, podría ser un rasgo determinante de su personalidad más adelante. 
Ayudar a estos niños en su niñez es esencial, para una convivencia en armonía en un 
futuro. 
Para la formulación del problema general se planteó: ¿Cuál es el nivel de las conductas 
agresivas en pre escolares de cinco años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista 
y Callao 2019?, y los específicos fueron: a) ¿Cuál es el nivel de agresión física en pre 
escolares de cinco años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019?, 
b) ¿Cuál es el nivel de agresión verbal o psicológica en pre escolares de cinco años de dos 
instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019?, c) ¿Cuál es el nivel de agresión 
social en pre escolares de cinco años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y 
Callao 2019?. 
Este estudio tiene como justificación el hecho de que las conductas agresivas en pre 
escolares es un asunto a tratar muy importante, ya que los niños a esta edad son más 
vulnerables a adquirir por imitación las conductas que observan en sus contextos familiares 
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y sociales, se debe reconocer como se manifiestan estas actitudes violentas y corregirlas lo 
antes posible para evitar consecuencias a largo plazo. 
Los datos a conseguir en el estudio, posibilitarán a las docentes de instituciones educativas 
infantiles, emplear diferentes estrategias e implicar a los progenitores en la mejor crianza y 
estimulación de sus pequeños, en la educación de los conceptos básicos, debido, a que es 
uno de las bases de la comprensión y de una vida completa de todo ser humano que vive en 
sociedad. La investigación aspira a aportar una inspección acerca de la temática de las 
conductas agresivas. Todo esto, en contextos de educación preescolares. La contribución 
de la investigación debe brindar mayores luces a estas problemáticas, su previsión y 
beneficio en los iniciales años de vida de todo ser humano. 
La información a obtener en el estudio, permitirán a los encargados de las políticas 
educativas, a las educadoras de instituciones educativas infantiles, emplear diversas 
estrategias e implicar a los progenitores en una mejor crianza y estimulación de sus hijos, 
en la educación de los criterios básicos, ya que, es una de las bases de la comprensión y de 
una vida plena de todo ser humano que vive en sociedad. 
En nuestro entorno no se cuenta con información e instrumentos para la evaluación de este 
tema que nos posibiliten definir cuál es el nivel de esta variable y ejecutar acciones más 
congruentes, como actuar e influir en la educación de los pre-escolares. Por tanto, esta 
investigación debe conceder a los docentes y delegados de la educación básica de los pre-
escolares escoger estrategias y metodologías alternativas para la mejora de las 
competencias específicas para la vida de los pre-escolares. 
Todo esto conlleva un nivel de conciencia social para intentar mejorar el panorama de los 
padres vinculadas a la enseñanza y la educación de sus hijos, comenzar por entender los 
procesos básicos que participan en la comprensión. La investigación intentará demostrar 
los aspectos importantes de las conductas agresivas en pre-escolares y todo este podrá 
afectar en el bienestar y desarrollo futuro de los pre-escolares. 
En el objetivo general se planteó: Comparar el nivel de las conductas agresivas en pre 
escolares de cinco años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019, y 
los específicos fueron: a) Comparar el nivel de agresión física en pre escolares de cinco 
años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019, b) Comparar el nivel 
de agresión verbal o psicológica en pre escolares de cinco años de dos instituciones 
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educativas inicial, Bellavista y Callao 2019, c) Comparar el nivel de agresión social en pre 
escolares de cinco años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019. 
En las hipótesis se plantearon general (H.G.) y específicas (H.E.), HG: Existen diferencias 
significativas en los niveles de las conductas agresivas de niños de 5 años de dos 
instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019. H.E.: a) Existen diferencias 
significativas en los niveles de las agresiones físicas de niños de 5 años de dos 
instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019, b) Existen diferencias 
significativas en los niveles de las agresiones verbales o psicológicas de niños de 5 años de 
dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019, c) Existen diferencias 
significativas en los niveles de las agresiones sociales de niños de 5 años de dos 




Los autores Gómez (2006) y Hernández, Ramos, Placencia, Indacochea, Quimis y Moreno 
(2018) precisan para el enfoque, que el objetivo de la investigación cuantitativa es el de 
conseguir respuestas de la población a interrogantes específicas. Su objetivo es la toma de 
decisiones precisas y efectivas que cooperen en lograr aquello que se persigue, para eso es 
imprescindible un análisis precedente mediante el método cuantitativo la cual conlleva 
procesos estadísticos de procesamiento de datos y emplea la estadística. El propósito en la 
presente investigación es adquirir respuestas de la población con el fin de seleccionar 
decisiones efectivas que nos impulsen a lograr nuestra meta. 
El tipo de investigación del actual estudio es básica, acorde con Sánchez y Reyes (2002) 
los estudios básicos tienen como propósito recabar información del mundo real para 
engrandecer el entendimiento del campo de la ciencia, su única intención es la de ampliar y 
ahondar en la porción de estudios científicos que existen actualmente referente a la 
realidad. 
El nivel de la investigación es descriptivo comparativo ya que se basa en recoger más de 
una muestra con el objetivo de analizar la conducta de la variable, una vez finalizada la 
investigación se expondrán más explícitamente aquellos factores que causan o provocan 
las conductas agresivas en los pre-escolares, y brindará otro punto de vista para los 
docentes u otros profesionales que necesiten información respecto al tema investigado 
(Yauli, T., & Fernando, E., 2016). 
El diseño de la investigación es no experimental, de acuerdo con Hernández, et al. (2018) 
en esta clase de diseños no se hace un empleo deliberado de la variable, esto quiere decir, 
se analizan los fenómenos tal cual, en su medio natural, haciendo uso de la descripción o el 
análisis de la variable y el vínculo que puedan existir entre varias variables, sin generar 
algún cambio. Como menciona el autor es no experimental, porque se llevó a cabo la 
observación a los niños en su entorno natural, para así analizarlos. En la observación no se 
llevó a cabo intervención alguna. 
El corte es transaccional, según Hernández, Fernández, Baptista, Méndez y Mendoza 
(2014) mencionan que el “propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado” (p 154). Es decir, que no se aplica durante todo el 
tiempo que dure la investigación, sólo una vez en ella. 
2.1 Diseño de investigación
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Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Rango / Nivel 
Conductas 
Agresivas 
Flores, et. al., (2009): 
Provocar daño a una persona 
u objeto, ya sea animado o
inanimado. Así con el 
término conductas agresivas 
nos referimos a las conductas 
intencionales que pueden 
causar ya sea daño físico o 
psicológico. Conductas como 
pegar a otros, burlarse de 
ellos, ofenderlos, tener 
rabietas o utilizar palabras 
inadecuadas para llamar a los 
demás. (p. 3) 
Las conductas agresivas son las 
acciones premeditadas que 
ocasionan daños físicos, verbales 
o psicológicos y sociales las
cuales se manifiestan por causas 
como maltrato familiar, imitación 
de conductas que observan en su 
entorno o en medios de 
comunicación, estado de ánimo,  
por impulsividad, frustración, 
ausencia de normas en casa, 
carencia de habilidades sociales, 






1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9 
59 – 75 = Sí 
43 – 58 = A veces 





















Operacionalización de la variable 
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La población está constituida compuesta por 84 pre escolares de las aulas de 5 años de dos 
instituciones educativas de inicial en el distrito de Bellavista y Callao Cercado. Según 
Carrasco (2009): 
Conjunto de todos los componentes que corresponde al ámbito espacial en la cual se 
desarrolla el trabajo de investigación es por ello que la población forma parte del 
espacio territorial al que pertenece el problema de investigación y poseen 
características más concretas, se comprende que, nuestra población debe cumplir o 




M = Conductas Agresivas 
O1 = Niños de aulas de 5 años de la I.E.I. El Olivar de los Niños 
O2 = Niños de aulas de 5 años de la I.E.I. María Auxiliadora 
En el siguiente cuadro se mostrará la población de cada Institución educativa inicial: 
Tabla 2 
Población de los niños de cinco años 
I.E.I. Aula Niños Sección Turno Total 
El Olivar 
de los niños 
A 22 Azul Tarde 
84 niños 
B 22 Verde Tarde 
María 
Auxiliadora 
C 22 Verde Tarde 
D 18 Rosada Tarde 
Fuente: Creación propia 
Gómez (2012) y Niño (2011) definen a la muestra como la parte representativa de una 
población o colectivo determinado, que se escoge con el fin de analizar o calcular las 
características que singularizan a la totalidad de aquella población, en el caso de la actual 
investigación consta de 44 niños pre-escolares de cinco años de la institución educativa 
2.3 Población y muestra
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inicial en el distrito de Bellavista y 40 niños pre-escolares de cinco años de la institución 
educativa inicial en el distrito de Callao. 
Para el trabajo de investigación se utilizó un muestreo no probabilístico, Carrasco (2009) 
nos dice que los integrantes de la población tienen la probabilidad no siempre tienen la 
posibilidad de ser seleccionados para ser parte de la muestra, por tanto, no son tan precisos, 
se pretende que la muestra sea la más específica posible. 
El marco muestral estuvo constituida por la nómina de los niños de cinco años de dos aulas 
de las instituciones educativas iniciales que son: aula azul y verde, rosado y verde, cada 
aula siendo conformada por un promedio de 23 a 29 niños, teniendo un total de 84 niños. 
La unidad de análisis de la investigación estuvo conformada por cada niño de 5 años de la 
I.E.I. El olivar de los niños y la I.E.I. María auxiliadora de los distritos de Bellavista y 
Callao, respectivamente, siendo ellos la población y la muestra en donde se aplicó el 
instrumento, para que puedan ser evaluados. 
Según Valderrama y León (2009) las técnicas de recolección de datos son instrumentos 
que aplica el investigador con el fin de adquirir, desarrollar, preservar e informar los datos 
que ayudarán para evaluar los indicadores, dimensiones, variables y así poder obtener un 
contraste entre la verdad o falsedad de la hipótesis planteada. 
Indiferentemente del tipo de técnica de recolección de datos que se elija, nos va a ayudar a 
recolectar información verídica para transmitir de una manera transparente los datos que 
nos ayudarán a medir los componentes de nuestro instrumento. 
Se aplicó la lista de cotejo por observación a cada niño individualmente, según Valderrama 
y León (2009) argumentan que observar es un procedimiento tradicional de la 
investigación, el cual consta en conseguir datos de cualidades externas o internas de un 
elemento o de niveles de comportamiento y conducta de una o varias personas. No hubo 
intervención alguna con los niños evaluados. 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO CONDUCTAS AGRESIVAS 
Nombre del instrumento: Lista de cotejo - observación 
Autor: Alejandra Verónica Sándiga Romero 




Significación: Evaluar el nivel de las conductas agresivas en pre escolares de cinco años 
de dos instituciones educativas inicial. 
Aplicación: Pre escolares de 5 años 
Administración: Individual 
Duración de prueba: 1 hora 
Descripción: El presente instrumento está constituido por 25 ítems, los cuales facultaron 
medir las dimensiones de las conductas agresivas. Las dimensiones están conformadas de 
la siguiente manera: Agresión física contiene 9 ítems, Agresión verbal o psicológica 
contiene 10 ítems, Agresión Social contiene 6 ítems. El instrumento de evaluación cuenta 
con una escala descriptiva valorativa. 
Según Valderrama y León (2009) enunciaron que lo que se busca es que el instrumento 
creado obtenga el nivel adecuado de validez para conseguir datos confiables. Por tanto, 
adquirimos un resultado favorable en la investigación. 
Para poder obtener el procedimiento de validación del instrumento se designó el método de 
evaluación con el fin de poder ejecutar una verificación de los ítems. Se solicitó el juicio 
de tres docentes expertas en la disciplina de investigación, a quiénes se les hizo entrega el 
formato de validación haciendo una solicitud de la valoración de los datos. 
Tabla 3 
Resultado de la validez de contenido del instrumento 
N° Expertos Calificación instrumento 
01 Dra. Juana María Cruz Montero Aplicable 
02 Mgtr. Ana Isabel Correa Colonio Aplicable 
03 Dra. Rosmery Ruth Reggiardo Romero Aplicable 
Fuente: Creación propia 
Para el autor Valderrama (2007) la confiabilidad consiste en la certeza que se posee de los 
datos obtenidos, gracias a la repetición incesante y estable de la medida. En síntesis, la 
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confiabilidad es muy importante ya que nos brinda resultados positivos para la veracidad 
de la investigación. 
Para obtener la confiabilidad de consistencia interna en el trabajo de investigación se 
aplicará la prueba estadística de Alfa de Cronbach. Como juicio general, George y Mallery 
(2003) proponen los consejos siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach 
(p. 231):  
Tabla 4 
 Cálculo de coeficiente de Alfa de Cronbach 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
6,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Fuente: Ruíz Bolívar (2002) 
Teniendo en cuenta el puntaje de qué se necesita para que la fiabilidad sea positiva, la 
confiabilidad de la variable conductas agresivas nos da como resultado lo siguiente: 
Tabla 5 
Fiabilidad de la variable conductas agresivas 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de Elementos 
.920 25 
Fuente: Elaboración propia 
Los datos de muestra en el estudio se examinaron usando técnicas estadísticas que 
facultaron ver los factores de las conductas agresivas, haciendo el uso imprescindible de la 
tabulación de resultados ítem por ítem en la base de datos, construida en el programa 
SPSS, diferenciando cada ítem según los indicadores y la dimensión que le pertenece 
teniendo en cuenta los niveles y rangos del instrumento, distinguiendo el valor: sí, a veces 
y nunca según las calificaciones alcanzadas por niños y niñas. 
2.5 Método de análisis de datos 
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El análisis descriptivo concierne que el autor de la investigación determine los 
procedimientos o procesos específicos para analizar significativamente los datos recabados 
durante el estudio. Su principal función es el de describir y precisar datos de acuerdo a los 
gráficos obtenidos.  
También se aplicó el método de análisis inferencial, para probar las hipótesis de la 
investigación, mediante la prueba de normalidad U-Mann Whitney  
Para determinar la prueba de normalidad se usó el estadístico Shapiro-Wilk, cuyo resultado 
permitió decidir el uso de estadísticos paramétricos o no paramétricos en la prueba de 
hipótesis.  
normas internacionales (APA 6t
a
 edición), sin suplantar las ideas y opiniones de los
autores, así mismo se reconoce sus aportes que fueron de mucha utilidad para la 
investigación. La información y datos obtenidos guardan confiabilidad por lo que no hubo 
modificación y alteración de los datos. 
2.6 Aspectos éticos 
En el presente estudio se consideró los siguientes aspectos: La objetividad de los resultados 
obtenidos, el respeto por la posesión intelectual considerando el aporte de los autores 
debidamente citados, el respeto por resguardar la identidad de los involucrados que 
participaron en el estudio, así como también la veracidad de los resultados. 
Namakforoosh (2006), indicó que la ética en la investigación científica parte de la 
honradez y la honestidad que debe tener todo investigador, lo cual cumple un rol muy 
trascendental en el progreso del bienestar social. 
En tal sentido, la información presentada en esta investigación es verídica, cuyo propósito 
es describir la información de la realidad tal cual es. La identidad de las personas e 
instituciones implicadas en la presente investigación se ha manejado en reserva y los 
problemas diagnosticados se revelan de manera general. Las citas textuales que se 




a. Análisis Descriptivos 
Tabla 6 
Niveles comparativos en dos instituciones de la Conducta Agresiva de los distritos de 
Bellavista y Callao. 
Tabla cruzada Conductas Agresivas 
  








Recuento 8 1 9 
% dentro de Colegio 18,2% 2,5% 10,7% 
A 
veces 
Recuento 14 3 17 
% dentro de Colegio 31,8% 7,5% 20,2% 
Sí 
Recuento 22 36 58 
% dentro de Colegio 50% 90% 69% 
Total 
Recuento 44 40 84 
% dentro de Colegio 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. Resultado obtenido del SPSS 26 
Figura 1. Niveles porcentuales en dos instituciones de la conducta agresiva del distrito de Bellavista y Callao. 
Fuente: Elaboración propia. Resultado obtenido del SPSS 26. 
En la tabla 6 y figura 1 se puede apreciar que en la I.E.I. El Olivar de los Niños existe un 
18,2% comparado con la I.E.I. María Auxiliadora que tiene un 2,5% de niños que 
“NUNCA” presentaron conductas agresivas, sin embargo, en la I.E.I. María Auxiliadora se 
observó un 7,5% de niños que “A VECES” presentaron conductas agresivas, mientras que 
en la I.E.I. El Olivar de los Niños se observó un 31,8%, consiguientemente, en la I.E.I. El 
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Olivar de los Niños se adquirió un 50% de pre escolares que “SÍ” presentaron conductas 
agresivas, no obstante, la I.E.I. María Auxiliadora arrojó un resultado del 90%. 
Tabla 7 
Niveles comparativos en dos instituciones de la Agresión Física de los distritos de 
Bellavista y Callao. 
Tabla cruzada Agresión Física 








Recuento 4 1 5 
% dentro de Colegio 9,1% 2,5% 6% 
A 
veces 
Recuento 7 3 10 
% dentro de Colegio 15,9% 7,5% 11,9% 
Sí 
Recuento 33 36 69 
% dentro de Colegio 75% 90% 82,1% 
Total 
Recuento 44 40 84 
% dentro de Colegio 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. Resultado obtenido del SPSS 26. 
Figura 2. Niveles porcentuales en dos instituciones de la Agresión Física del distrito de Bellavista y Callao. 
Fuente: Elaboración propia. Resultado obtenido del SPSS 26. 
En la tabla 7 y figura 2 se aprecia que en la I.E.I. El Olivar de los Niños existe un 9,1% 
comparado con la I.E.I. María Auxiliadora que tiene un 2,5% de niños que “NUNCA” 
efectuaron agresiones físicas, sin embargo, se pudo obtener que en la I.E.I. María 
Auxiliadora se observó un 7,5% de niños que “A VECES” presentaron agresiones físicas, 
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mientras que en la I.E.I. El Olivar de los Niños se observó un 15,9%, consiguientemente, 
en la I.E.I. El Olivar de los Niños se adquirió un 75% de pre escolares que “SÍ” 
presentaron agresiones físicas, no obstante, la I.E.I. María Auxiliadora arrojó un resultado 
del 90%. 
Tabla 8 
Niveles comparativos en dos instituciones de la Agresión Verbal o Psicológica de los 
distritos de Bellavista y Callao. 
Tabla cruzada Agresión Verbal o Psicológica 
   









Recuento 17 1 18 
% dentro de Colegio 38,6% 2,5% 21,4% 
A 
veces 
Recuento 20 18 38 
% dentro de Colegio 45,5% 45% 45,2% 
Sí 
Recuento 7 21 28 
% dentro de Colegio 15,9% 52,5% 33,3% 
Total 
Recuento 44 40 84 
% dentro de Colegio 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. Resultado obtenido del SPSS 26. 
Figura 3. Niveles porcentuales en dos instituciones de la Agresión Verbal o Psicológica del distrito de 
Bellavista y Callao. 
Fuente: Elaboración propia. Resultado obtenido del SPSS 26. 
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En la tabla 8 y figura 3 se puede apreciar que en la I.E.I. El Olivar de los Niños existe un 
38,6% comparado con la I.E.I. María Auxiliadora que tiene un 2,5% de niños que 
“NUNCA” presentaron efectuaron agresiones verbales o psicológicas, sin embargo, se 
obtuvo que en la I.E.I. María Auxiliadora un 45% de niños que “A VECES” presentaron 
agresiones verbales o psicológicas, mientras que en la I.E.I. El Olivar de los Niños se 
observó un 45,5%, consiguientemente, en la I.E.I. El Olivar de los Niños se adquirió un 
15,9% de pre escolares que “SÍ” presentaron agresiones verbales o psicológicas, no 
obstante, la I.E.I. María Auxiliadora arrojó un resultado del 52,5%. 
Tabla 9 
Niveles comparativos en dos instituciones de la Agresión Social de los distritos de 
Bellavista y Callao. 
Tabla cruzada Agresión Social 








Recuento 10 0 10 
% dentro de Colegio 22,7% 0% 11,9% 
A 
veces 
Recuento 10 10 20 
% dentro de Colegio 22,7% 25% 23,8% 
Sí 
Recuento 24 30 54 
% dentro de Colegio 54,5% 75% 64,3% 
Total 
Recuento 44 40 84 
% dentro de Colegio 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. Resultado obtenido del SPSS 26. 
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Figura 4. Niveles porcentuales en dos instituciones de la Agresión Social del distrito de Bellavista y Callao. 
Fuente: Elaboración propia. Resultado obtenido del SPSS 26. 
En la tabla 9 y figura 4 se puede apreciar que en la I.E.I. El Olivar de los Niños existe un 
22,7% comparado con la I.E.I. María Auxiliadora que tiene un 0% de niños que “NUNCA” 
presentaron agresiones sociales, en la I.E.I. María Auxiliadora se observó un 25% de niños 
que “A VECES” presentaron agresiones sociales, mientras que en la I.E.I. El Olivar de los 
Niños se observó un 22,7%, consiguientemente, en la I.E.I. El Olivar de los Niños se 
adquirió un 54,5% de pre escolares que “SÍ” presentaron agresiones sociales, no obstante, 
la I.E.I. María Auxiliadora arrojó un resultado del 75%. 
b. Inferencial 
Hipótesis general 
Ho: No existen diferencias significativas en los niveles de las conductas agresivas de niños 
de 5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019. 
Ha: Existen diferencias significativas en los niveles de las conductas agresivas de niños de 
5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019. 
Nivel de significación: α alfa=0.05, a un nivel de confianza del 95%. 
Parámetro de comparación para prueba de hipótesis:  
p_valor < 0.05; rechazo de hipótesis nula 
p_valor > 0.05; no se rechaza hipótesis nula 
Tabla 10 
Rangos y estadísticos de prueba de conductas agresivas de niños de 5 años de las I.E.I., 
Bellavista y Callao 2019. 







El Olivar de 
los Niños 












Fuente: Elaboración propia. Resultado obtenido del SPSS 26. 
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Como se observan los resultados de la tabla se tienen los estadísticos de prueba, donde el 
valor de U Mann Whitney es de 388.5 con un Z de -4.416; es menor a Z de tabla de -1.96; 
así mismo se tiene al p_valor Significación asintótica de 0.000 menor al alfa α 0.05 implica 
rechazar la hipótesis nula existen diferencias significativas en los niveles de las conductas 
agresivas de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 
2019. 
Nivel de significación: α alfa = 0.05, a un nivel de confianza del 95%. 
Hipótesis Específica 1 
Ho: No existen diferencias significativas en los niveles de las agresiones físicas de niños 
de 5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019. 
Ha: Existen diferencias significativas en los niveles de las agresiones físicas de niños de 5 
años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019. 
Nivel de significación: α alfa=0.05, a un nivel de confianza del 95% 
Parámetro de comparación para prueba de hipótesis:  
p_valor < 0.05; rechazo de hipótesis nula 
p_valor > 0.05; no se rechaza hipótesis nula 
Tabla 11 
Rangos y estadísticos de prueba de las agresiones físicas de niños de 5 años de las I.E.I., 
Bellavista y Callao 2019. 







El Olivar de los 
Niños 









Fuente: Elaboración propia. Resultado obtenido del SPSS 26. 
Como se observan los resultados de la tabla se tienen los estadísticos de prueba, donde el 
valor de U Mann Whitney es de 873.0 con un Z de -0.064; es menor a Z de tabla de -1.96; 
así mismo se tiene al p_valor Significación asintótica de 0.949 menor al alfa α 0.05 implica 
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aceptar la hipótesis nula no existen diferencias significativas en los niveles de las 
agresiones físicas de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y 
Callao 2019. 
Nivel de significación: α alfa = 0.05, a un nivel de confianza del 95%. 
Hipótesis Específica 2 
Ho: No existen diferencias significativas en los niveles de las agresiones verbales o 
psicológicas de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 
2019. 
Ha: Existen diferencias significativas en los niveles de las agresiones verbales o 
psicológicas de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 
2019. 
Nivel de significación: α alfa=0.05, a un nivel de confianza del 95% 
Parámetro de comparación para prueba de hipótesis:  
p_valor < 0.05; rechazo de hipótesis nula 
p_valor > 0.05; no se rechaza hipótesis nula 
Tabla 12 
Rangos y estadísticos de prueba de las agresiones verbales o psicológicas de niños de 5 
años de las I.E.I., Bellavista y Callao 2019. 








El Olivar de los 
Niños 












Fuente: Elaboración propia. Resultado obtenido del SPSS 26. 
Como se observan los resultados de la tabla se tienen los estadísticos de prueba, donde el 
valor de U Mann Whitney es de 298.5 con un Z de -5.233; es menor a Z de tabla de -1.96; 
así mismo se tiene al p_valor Significación asintótica de 0.000 menor al alfa α 0.05 implica 
rechazar la hipótesis nula existen diferencias significativas en los niveles de las agresiones 
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verbales o psicológicas de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, 
Bellavista y Callao 2019. 
Nivel de significación: α alfa = 0.05, a un nivel de confianza del 95%. 
Hipótesis Específica 3 
Ho: No existen diferencias significativas en los niveles de las agresiones sociales de niños 
de 5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019. 
Ha: Existen diferencias significativas en los niveles de las agresiones sociales de niños de 
5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019. 
Nivel de significación: α alfa=0.05, a un nivel de confianza del 95% 
Parámetro de comparación para prueba de hipótesis:  
p_valor < 0.05; rechazo de hipótesis nula 
p_valor > 0.05; no se rechaza hipótesis nula 
Tabla 13 
Rangos y estadísticos de prueba de las agresiones sociales de niños de 5 años de las I.E.I., 
Bellavista y Callao 2019. 







El Olivar de los 
Niños 











Fuente: Elaboración propia. Resultado obtenido del SPSS 26. 
Como se observan los resultados de la tabla se tienen los estadísticos de prueba, donde el 
valor de U Mann Whitney es de 559.0 con un Z de -2.935; es menor a Z de tabla de -1.96; 
así mismo se tiene al p_valor Significación asintótica de 0.003 menor al alfa α 0.05 implica 
rechazar la hipótesis nula existen diferencias significativas en los niveles de las agresiones 
sociales de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 
2019. 
Nivel de significación: α alfa = 0.05, a un nivel de confianza del 95%. 
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IV. DISCUSIÓN  
En esta investigación se efectúo una hipótesis general y 3 hipótesis específicas, obteniendo 
como resultados en la hipótesis general, los resultados determinaron que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, ya que se obtienen los estadísticos de 
prueba, donde el  valor de U Mann Whitney es de 388.5 con un Z de -4.416; es menor a Z 
de tabla de -1.96; así mismo se tiene al p_valor Significación asintótica de 0.000 menor al 
alfa α 0.05, en síntesis,  se afirma que sí existen diferencias significativas en los niveles de 
las conductas agresivas de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, 
Bellavista y Callao 2019. Por consiguiente, se dedujo que en el distrito de Bellavista se 
observó una población de niños de aulas de 5 años que se evidenciaban menos agresivos 
que los niños de la I.E.I. del distrito del Callao. Cabe señalar que, Hernández (2018), en su 
investigación Factores asociados a la conducta agresiva de niños del primer grado de 
primaria de la IE Julio Gutiérrez Solari, El Milagro, en la ciudad de Trujillo, tiene como 
hipótesis “los factores asociados a la conducta agresiva de los niños del primer grado de 
primaria de la I.E. Gutiérrez Solari son: sociodemográfico, psicológico, familiar, 
individual”, donde los resultados de este estudio nos muestran que el 69% de los alumnos 
tienen un nivel bajo de conducta agresiva; el 18% tiene un nivel medio, mientras que el 
13% de los alumnos tienen un nivel alto de conducta agresiva. 
Ahora bien, en la presente investigación llevada a cabo, se pudo obtener que de un total de 
84 niños el 10,7% “nunca” presentó conductas agresivas, el 20,2% "a veces" presentó estas 
conductas, mientras que el 69% “sí” llegó a emplear dichas conductas agresivas. Estos 
resultados son completamente contrarios a los propuestos por Hernández (2018) ya que su 
investigación muestra un panorama muy general respecto a las conductas agresivas, y no 
toma en cuenta ítems necesarios que se observan en el día a día en las aulas de pre 
escolares, por tanto, brinda desinformación a las docentes, ya que dicho estudio no es de la 
especialidad de su problemática. De las evidencias anteriores, es necesario e importante 
tener en consideración el buscar conocimiento un especialista de carrera para que brinde un 
aporte de conocimiento sobre el tema que se va a investigar, para así, poder saber a fondo 
de esta problemática, y obtener muchos más detalles de lo que se aprecia dentro del ámbito 
escolar para poder realizar un instrumento adecuado que recabe datos correctos y así 
obtener resultados fidedignos. 
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En la hipótesis específica 1, los resultados determinaron que se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alternativa, ya que se tienen los estadísticos de prueba, donde el  valor 
de U Mann Whitney es de 873.0 con un Z de -0.064; es menor a Z de tabla de -1.96; así 
mismo se tiene al p_valor Significación asintótica de 0.949 menor al alfa α 0.05, es decir, 
que se afirma que no existen diferencias significativas en los niveles de agresiones físicas 
de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019. De 
acuerdo con lo anterior, se dedujo que en el distrito de Bellavista se observó una población 
de niños de aulas de 5 años que evidenciaban menos agresiones físicas que los niños de la 
I.E.I. del distrito del Callao. Este hallazgo tiene similitud con Morales, Almirco y Lastra
(2019), en la investigación El clima familiar y la agresividad en niños y niñas de cinco 
años de la Institución Educativa Inicial N° 066 - Viña del Rio 2018 en la ciudad de 
Huánuco, tiene como hipótesis específica “el clima familiar influye significativamente en 
la agresión física de los niños y niñas de cinco años en la Institución Educativa Inicial Nª 
066 – Viña del Rio 2018”, donde la comparación de los resultados entre lo afirmativo y lo 
negativo sobre las agresiones físicas se tiene que el 47% de los resultados obtenidos de la 
docente determinan que los niños son agresivos, pero el 53% de ellos se define como que 
no muestran agresividad alguna. Por tanto, se comprueba la hipótesis específica de los 
autores de dicha investigación. 
Definitivamente, se precisa que no existe una relación positiva entre los resultados de 
ambas investigaciones, debido a que de un total de 84 niños se obtuvo que  un 6% "nunca" 
empleó las agresiones físicas, mientras que un 11,9% "a veces" evidenciaron agresiones 
físicas, y un 82,1% "sí" presentaron agresiones físicas, sintetizando, en ambas se evidencia 
que las agresiones físicas en los pre escolares de 5 cinco años no tienen mucha 
coincidencia, es probable que eso se deba a que ambos estudios se realizaron en distintos 
contextos (Huánuco y Callao), aun así, este es un tema importante a ser considerado por las 
docentes, ya que cualquier evidencia de este tipo de agresión es señal de alarma de que 
algo le sucede al niño, y se debe dar un seguimiento acompañado con los padres para poder 
tratar esta situación, las agresiones de este tipo pueden interferir en el aprendizaje escolar 
de los niños, desde la perspectiva de los niños agredidos, ya que pueden presentar excusas 
para no ir al colegio o temor, tensión y preocupación en el aula. Según nuestro estudio 
comparativo se evidenció que en la I.E.I. del distrito de Callao existe un porcentaje mayor 
comparado con la I.E.I. del distrito de Bellavista, esto no quiere decir que en el distrito de 
Bellavista no se tomen medidas o estrategias para tratar la problemática evidenciada, es 
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claro, que sí existe un problema de agresiones físicas y se debe de tratar en ambos distritos 
de acuerdo a sus contextos socioculturales. 
En la hipótesis específica 2, los resultados determinaron que los estadísticos de prueba, 
donde el  valor de U Mann Whitney es de 298.5 con un Z de -5.233; es menor a Z de tabla 
de -1.96; así mismo se tiene al p_valor Significación asintótica de 0.000 menor al alfa α 
0.05, es decir, que se rechaza la hipótesis nula , dando pase a la afirmación de la hipótesis 
alterna, la cual confirma que sí existen diferencias significativas en los niveles de las 
agresiones verbales o psicológicas de niños de 5 años de dos instituciones educativas 
inicial, Bellavista y Callao 2019. Por consiguiente, se dedujo que en el distrito de 
Bellavista se observó una población de niños de aulas de 5 años que se evidenciaban 
menos agresiones verbales o psicológicas que los niños de la I.E.I. del distrito del Callao. 
Este hallazgo tiene similitud con Cotrina, Gamboa y Giles (2018), en la investigación 
Diagnóstico de las Conductas Agresivas de los niños y niñas de la IE N° 224 Indoamerica, 
2017, en la ciudad de Trujillo, la cual tiene como hipótesis “el nivel de las conductas 
agresivas de los niños y niñas de la I.E. N° 224 Indoamerica” cuyos resultados 
porcentuales sobre el nivel de conducta agresiva verbal nos presenta un 41,33% de los 
niños de la I.E. N° 224 Indoamerica. 
Es preciso detallar que en el estudio de Cotrina, Gamboa y Giles (2018) se obtuvo un 
resultado similar al porcentaje obtenido en esta investigación, ya que en ambas arrojaron 
una puntuación porcentual menor al 50% de estudiantes que emplearon conductas 
agresivas verbales o psicológicas. De un total de 84 niños se obtuvo que un 21,4% "nunca" 
empleó las agresiones verbales o psicológicas, mientras que un 45,2% "a veces" 
evidenciaron agresiones verbales o psicológicas, y un 33,3% "sí" presentaron agresiones 
verbales o psicológicas. Esto evidencia que las manifestaciones de estas conductas son 
similares aún en distintos departamentos de nuestro país, mostrando así un problemática 
mínima, en comparación  de las otras dimensiones mencionadas en la presente 
investigación, que se puede tratar en las aulas escolares mediante la ayuda del ministerio 
de educación, brindando apoyo de profesionales especializados a las docentes y así 
ejecutar alianzas estratégicas para la mejora de los pre escolares que sufren o realizan este 
tipo de comportamientos agresivos verbales. 
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En la hipótesis específica 3, los resultados determinaron que los estadísticos de prueba, 
donde el  valor de U Mann Whitney es de 559.0 con un Z de -2.935; es menor a Z de tabla 
de -1.96; así mismo se tiene al p_valor Significación asintótica de 0.003 menor al alfa α 
0.05, en otras palabras, se rechaza la hipótesis nula, dando pase a la afirmación de la 
hipótesis alterna, donde se comprueba que sí existen diferencias significativas en los 
niveles de agresiones sociales de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, 
Bellavista y Callao 2019. Dicho de otra manera, en el distrito de Bellavista se observó una 
población de niños de aulas de 5 años que evidenciaban menos agresiones sociales que los 
niños de la I.E.I. del distrito del Callao. Este hallazgo tiene similitud con Morales, Almirco 
y Lastra (2019), en la investigación El clima familiar y la agresividad en niños y niñas de 
cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 066 - Viña del Rio 2018 en la ciudad de 
Huánuco, tiene como hipótesis específica “el clima familiar influye significativamente en 
la agresión física de los niños y niñas de cinco años en la Institución Educativa Inicial Nª 
066 – Viña del Rio 2018”, el 63% de resultados afirman que hay agresividad social o 
relacional por parte de los pre escolares; pero el 37% de respuestas son negativas, esto 
quiere decir, que ningún infante muestra una agresividad social o relacional a sus pares 
escolares, aquí los autores definen que lo relacional o social se refiere a los niños que 
fomentan climas incomodos a sus compañeros con la finalidad de  ejercer control sobre 
ellos, en otras palabras es un niño muy imponente sin importar a quién se enfrente. 
Es muy similar los resultados del estudio de Morales, Almirco y Lastra (2019) en 
comparación con los porcentajes obtenidos en el presente estudio, ya que de un total de 84 
niños se obtuvo que un 11,9% "nunca" empleó las agresiones sociales, mientras que un 
23,8% "a veces" evidenciaron agresiones sociales, y un 64,3% "sí" presentaron agresiones 
sociales. En consecuencia, es muy notorio que las conductas agresivas sociales en los pre 
escolares de 5 años aumentan, mientras que los otros tipos de comportamientos agresivos 
van disminuyendo, esto es debido al grado de madurez que los niños van obteniendo 
producto del desarrollo cognitivo de su edad. Llegado a este punto, es necesario enfocar la 
atención en estrategias que disminuyan gradualmente las consecuencias que pueden 
ocasionar este tipo de conductas, ya que podría evolucionar en un tipo de bullying. Padres 
de familia, docentes, estudiantes y directivos de las escuelas se deben involucrar y trabajar 





Se demostró que sí existen diferencias significativas en los niveles de las conductas 
agresivas de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 
2019, confirmando así la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula de la hipótesis 
general del presente estudio. 
Segunda 
Se demostró que se afirma que no existen diferencias significativas en los niveles de 
agresiones físicas de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y 
Callao 2019, confirmando así la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna de la 
hipótesis específica 1 del presente estudio. 
Tercera 
Se demostró que sí existen diferencias significativas en los niveles de las agresiones 
verbales o psicológicas de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, 
Bellavista y Callao 2019, confirmando así la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis 
nula de la hipótesis específica 2 del presente estudio. 
Cuarta  
Se demostró que sí existen diferencias significativas en los niveles de agresiones sociales 
de niños de 5 años de dos instituciones educativas inicial, Bellavista y Callao 2019, 
confirmando así la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula de la hipótesis 






Proponer a las docentes talleres psicológicos hacia los padres de familia, respaldado por los 
directivos de I.E.I., ya que previamente a abordar a los pre escolares sobre esta 
problemática, es preciso que las mamás y papás del alumnado tomen conciencia de la 
importancia que requiere la disminución o eliminación de este tipo de conductas, y así 
poder favorecer un mejor clima escolar y social. 
Segunda 
A las docentes, quienes son personajes que ocupan la mayoría del tiempo del 
acompañamiento de los infantes durante las jornadas escolares, emplear más sesiones de 
enseñanza de psicomotricidad, en las cuales el niño pueda liberar toda su energía de una 
manera más saludable, respetando normas de convivencia. 
Tercera 
A las docentes, el empleo de sesiones de clases que involucren dramatizaciones o juegos 
de roles, en las que el niño pueda protagonizar situaciones similares a las que se 
observaron durante el estudio, para que así el infante pueda notar si esas acciones o 
actitudes son correctas. 
Cuarta 
A las docentes, mayor atención durante las horas de juego o recreos, promoviendo normas 
de convivencia en las que el niño pueda empatizar con sus compañeros, y así poder notar si 
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Anexo 01. Instrumento 
LISTA DE COTEJO 
Nombre del niño:    
 
Aula:   Turno:    
 
 















Reacciona con acciones violentas leves hacia sus compañeros durante la hora de juego o 
en la hora de trabajo cada vez que desea obtener algo. 
   
Reacciona con acciones violentas leves hacia sus compañeros durante la hora de juego o 
en la hora de trabajo cuando no le brindan lo que desea. 
   
Reacciona con acciones violentas leves hacia otros compañeros durante la hora de juego 
o en la hora de trabajo para demostrar que no está de acuerdo con él/ella. 
   
Reacciona con acciones violentas leves hacia otros compañeros durante la hora de juego 
o en la hora de trabajo cuando se siente excluido/a. 







No puede contener su ira y/o frustración cuando no se hacen las cosas a su manera y 
reacciona mordiendo a sus compañeros durante la hora de juego o en la hora de trabajo. 
   
No puede contener su ira y/o frustración cuando no se hacen las cosas a su manera y 
reacciona pateando a sus compañeros durante la hora de juego o en la hora de trabajo. 
   
No puede contener su ira y/o frustración cuando no se hacen las cosas a su manera y reacciona 
dando puñetazos a sus compañeros durante la hora de juego o en la hora de 
trabajo. 
   
Realiza acciones violentas moderadas como reflejo de comportamientos que observa en 
su entorno familiar. 
   
Realiza acciones violentas moderadas como reflejo de comportamientos que observa en 
los medios de comunicación. 






Menciona frases, palabras hirientes u ofensas a sus compañeros cada vez que no se hacen 
las cosas a su manera durante la hora de juego o en la hora de trabajo. 
   
Menciona frases, palabras hirientes u ofensas a sus compañeros cada vez que no se le da 
la razón como él/ella desea durante la hora de juego o en la hora de trabajo. 
   
40 
Verbaliza y/o repite lisuras o palabras no adecuadas para su edad hacia otro compañero 
durante la hora de juego en la hora de trabajo. 
Pierde fácilmente la paciencia y reacciona explosivamente mediante insultos. 
GRITOS 
Levanta el tono de su voz hacia otro compañero cuando no se hacen las cosas a su 
manera durante la hora de juego o en la hora de trabajo. 
Levanta el tono de su voz hacia otro compañero cuando no se le da la razón como él/ella 
desea durante la hora de juego o en la hora de trabajo. 
Pierde fácilmente la paciencia y reacciona explosivamente mediante gritos hacia sus 
compañeros durante la hora de juego o en la hora de trabajo. 
CHANTAJES 
Somete a sus compañeros a seguir órdenes o deseos a través de la manipulación 
psicológica, durante la hora de juego o en la hora de trabajo. 
Inventa chismes o revela secretos de algún compañero, como represalia durante la hora 
de juego o en la hora de trabajo. 
Intenta coaccionar a algún compañero para realizar acciones inadecuadas dentro del aula 
durante la hora de juego o en la hora de trabajo. 
AGRESIÓN SOCIAL INDIVIDUAL 
Intenta librarse de la culpa echándosela a otro compañero, respaldado por otros alumnos 
coaccionados. 
Excluye a alguien de su círculo de amistad como represalia ante un incidente previo 
durante la hora de juego o en la hora de trabajo. 
Se burla de sus compañeros al ver sus aspectos físicos durante la hora de juego o en la 
hora de trabajo. 
Realiza y expresa gestos despectivos hacia otros compañeros durante la hora de juego o 
en la hora de trabajo. 
No permite que algún compañero que no sea de su agrado se le acerque a él/ella o a su 
círculo de amistad. 
Intenta asustar a algún compañero para ponerlo en ridículo frente a los demás durante la 
hora de juego o en la hora de trabajo. 
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Anexo 02. Confiabilidad del instrumento (base de datos) 
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Anexo 03. Normas de corrección y puntuación 
Variable: Conductas agresivas 
Intervalo Nivel Descripción 
[25-42] Nunca 
Los niños que obtengan la puntuación que se encuentra 
comprendido entre esta escala no tienen problemas para poder 
controlar correctamente sus conductas agresivas. 
[43-59] A veces 
Los niños que obtengan la puntuación que se encuentra 
comprendido entre esta escala demuestran, ocasionalmente, un buen 
desempeño al momento de controlar las conductas agresivas.  
[60-76] Sí 
Los niños que obtengan la puntuación que se encuentra 
comprendido entre esta escala no tienen la capacidad de controlar 
sus conductas agresivas. 
Dimensión: Agresión física 
Intervalo Nivel Descripción 
[9-15] Nunca Controla sus acciones violentas por sí mismo. 
[16-22] A veces Empieza a controlar sus acciones violentas, pero sin culminarlo. 
[23-27] Sí No logra controlar sus acciones violentas. 
Dimensión: Agresión verbal o psicológica 
Intervalo Nivel Descripción 
[10-16] Nunca Controla sus impulsos verbales. 
[17-23] A veces Empieza a controlar sus impulsos verbales con ayuda. 
[24-30] Sí No logra controlar sus impulsos verbales. 
Dimensión: Agresión social 
Intervalo Nivel Descripción 
[6-10] Nunca Convive sin conductas agresivas. 
[11-15] A veces Empieza a convivir sin conductas agresivas, con ayuda. 
[16-18] Sí No logra convivir sin conductas agresivas. 
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Anexo 04. Escala valorativa descriptiva por dimensiones de variable 
Dimensión: Agresión Física 




jalando el cabello, 
pellizcando y 
escupiendo a sus 
compañeros. 
En ocasiones reacciona 
empujando, jalando el 
cabello, pellizcando y 
escupiendo a sus 
compañeros. 
No reacciona empujando, 
jalando el cabello, 
pellizcando o escupiendo a 
sus compañeros, 




No logra contener su 
ira y/o frustración y 
reacciona mordiendo, 
pateando, dando 




observado en medios 
de comunicación o 
posiblemente en su 
entorno familiar. 
En ocasiones puede 
contener su ira y/o 
frustración e intenta 
evitar reaccionar 
mordiendo, pateando, o 
dar puñetazos a sus 
compañeros. Reflejando 
un comportamiento 
observado en medios de 
comunicación o 
posiblemente en su 
entorno familiar. 
Contiene su ira y/o 
frustración y no reacciona 
mordiendo, pateando, dando 
puñetazos a sus 
compañeros.  
Dimensión: Agresión Verbal o Psicológica 





Usa lisuras y adjetivos 
calificativos hirientes 
cuando no se hace lo 
que desea o no se le 
da la razón. Por 
ejemplo: “idiota”, 
“estúpido”, “tarado”, 
Existen momentos en 
que usa lisuras y 
adjetivos calificativos 
hirientes cuando no se 
hace lo que desea o no 
se le da la razón. Por 
ejemplo: “idiota”, 
No usa lisuras o adjetivos 
calificativos hirientes 
cuando no se hace lo que 
desea o no se le da la razón. 
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través de gritos 
Cuando pierde la 
paciencia usa lisuras y 
adjetivos calificativos 
hirientes, a través de 
gritos, cuando no se 
hace lo que desea o no 




malcriado”, “te voy a 
castigar” etc. 
Suele perder la 
paciencia, y usa lisuras 
o adjetivos calificativos
hirientes, a través de 
gritos, cuando no se 
hace lo que desea o no 




malcriado”, “te voy a 
castigar”, etc. 
No pierde la paciencia, por 
tanto no usa lisuras o 
adjetivos calificativos 
hirientes, a través de gritos, 
cuando no se hace lo que 






Somete a sus 




inventa chismes sobre 
alguno de ellos o 
revela secretos que le 
fueron confiados 
como represalia, 
intenta obligar a sus 
compañeros a través 
de chantajes a realizar 
acciones inadecuadas. 
En ocasiones intenta 
someter a sus 




inventar chismes sobre 
alguno de ellos o 
revelar secretos que le 
fueron confiados como 
represalia, obligar a sus 
compañeros a través de 
chantajes a realizar 
acciones inadecuadas. 
No somete a sus 
compañeros a seguir sus 
órdenes, no los manipula 
psicológicamente, no 
inventa chismes sobre 
alguno de ellos y no revela 
secretos que le fueron 
confiados como represalia, 
no intenta obligar a sus 
compañeros a través de 




Dimensión: Agresión Social 
CATEGORÍA SÍ A VECES NUNCA 
Agresión 
social con un 
solo agresor 
(individual) 
Coacciona, a otros 
compañeros para 
librarse la culpa de 
alguna acción no 
adecuada, excluye a 
otros de su círculo 
social como 
represalia, se burla de 
otros, expresa gestos 
despectivos hacia otra 
persona, pone en 
ridículo a algún 
compañero frente a los 
demás. 
En ocasiones 
coacciona, a otros 
compañeros para 
librarse la culpa de 
alguna acción no 
adecuada, excluye a 
otros de su círculo 
social como represalia, 
se burla de otros, 
expresa gestos 
despectivos hacia otra 
persona, pone en 
ridículo a algún 
compañero frente a los 
demás. 
No coacciona a otros 
compañeros para librarse la 
culpa de alguna acción no 
adecuada, no excluye a 
otros de su círculo social 
como represalia, no se burla 
de otros, no expresa gestos 
despectivos hacia otra 
persona, no pone en ridículo 

















Anexo 06. Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 





¿Cuál es el nivel de las 
conductas agresivas en pres 
escolares de cinco años de 
dos instituciones educativas 




- ¿Cuál es el nivel de
agresión física en pre 
escolares de cinco años de 
dos instituciones 
educativas inicial, 
Bellavista y Callao - 
2019? 
- ¿Cuál es el nivel de
agresión verbal o 
psicológica en pre 
escolares de cinco años de 
dos instituciones 
educativas inicial, 
Bellavista y Callao - 
2019? 
¿Cuál es el nivel de agresión 
social en pre escolares de 
cinco años de dos 
instituciones educativas 
inicial, Bellavista y Callao - 
2019?
- OBJETIVO GENERAL: 
Comparar el nivel de las 
conductas agresivas en pre 
escolares de cinco años de 
dos instituciones educativas 




- Comparar el nivel de 
agresión física en pre 
escolares de cinco años de
dos instituciones 
educativas inicial, 
Bellavista y Callao 2019. 
- Comparar el nivel de 
agresión verbal o 
psicológica en pre 
escolares de cinco años de 
dos instituciones 
educativas inicial, 
Bellavista y Callao 2019. 
Comparar el nivel de 
agresión social en pre 
escolares de cinco años de 
dos instituciones educativas 




significativas en los niveles de 
las conductas agresivas de 
niños de 5 años de dos 
instituciones educativas inicial, 
Bellavista y Callao  2019. 
HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 
: 
- Existen diferencias 
significativas en los niveles 
de las agresiones físicas de 
niños de 5 años de dos 
instituciones educativas 
inicial, Bellavista y Callao 
2019. 
- Existen diferencias 
significativas en los niveles 
de las agresiones verbales o 
psicológicas de niños de 5 
años de dos instituciones 
educativas inicial, Bellavista 
y Callao 2019. 
Existen diferencias 
significativas en los niveles de 
las agresiones sociales de niños 
de 5 años de dos instituciones 







- Agresión física 
- Agresión verbal 
o psicológica









Carrasco (2017): En el 
presente estudio es de tipo 
básica, ya que solo busca 
ampliar y profundizar la 
cantidad de conocimientos 
científicos existentes 
acerca de la realidad. El 
propósito de este estudio 
constituye las teorías 
científicas, las mismas que 
se analiza para 
perfeccionar sus 




et. al. (2018): 
En este tipo de diseño no 
se manipulan 
deliberadamente las 
variables; es decir, se 
estudian los fenómenos tal 
como se desarrollan en su 
contexto natural, 
describiendo o analizando 
las variables y la relación 
que pueden existir entre 
ellas, pero sin provocar por 
parte del investigador 
cambio alguno (p. 87-88). 
POBLACIÓN: 
La población está conformada 
por 82 pre escolares de las aulas 
de 5 años de dos instituciones 
educativas de inicial en el 
distrito de Bellavista y Callao 
Cercado. 
Según Carrasco (2017): 
Conjunto de todos los 
componentes que corresponde al 
ámbito espacial en la cual se 
desarrolla el trabajo de 
investigación es por ello que la 
población forma parte del 
espacio territorial al que 
pertenece el problema de 
investigación y poseen 
características más concretas que 
el universo (p. 238). 
MUESTRA: Carrasco (2017) 
nos dice que “no todos los 
elementos de la población tienen 
la probabilidad de ser elegidos 
para formar parte de la muestra, 
por ello no son tan 
representativos” por tanto se 
pretende que la muestra sea la 
más específica posible (p. 243).
TÉCNICAS: 
Según Valderrama y León 
(2009) argumentan que 
observar es un procedimiento 
tradicional de la 
investigación, el cual consta 
en conseguir datos de 
cualidades externas o 
internas de un elemento o de 
niveles de comportamiento y 
conducta de una o varias 
personas.  
INSTRUMENTOS: 
Cano (2012): La escala de 
apreciación consiste en la 
valoración del desempeño o 
aprendizaje esperado 
situando al alumno en un 
rango de calidad. Son listas 
de observación en las que el 
observador emite un juicio de 
la intensidad o frecuencia con 
que la conducta está presente 
(p. 1).
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